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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Детское движение - часть социального движения страны, процесс, 
происходящий в среде детей (в семьях, датских и смешанных по воз­
расту группах, временных детских объединениях, общественных органи­
зациях) и во взаимодействии этой среды со взрослыми (в том числе с 
родителями и педагогами).
В социалистическом государстве была предпринята попытка моно­
польно сргслизоьзтъ детское движение а рангах комсомола, пионерской 
организации и октябрятских групп.
Ликвидировав эти о р г а н и з у й ,  мы остались без системы, которая 
выполняла следующие необходимые и сегодня функции: социально-адапта­
ционную (помощь ребенку при вхождении в мир взрослых), с о ш *«а л ь- 
но-к ррѳгирущую (нормализация отлошений личности и коллектива, лич­
ности и общества), мотивационную (побуждение к усвоению знаний, при­
нятию моральлых норм).
йікола и семь., вследствие своей инерционности ?ще долго не смо­
гут выполнять э:и функции.
Опыт последних п.хти лет показывает, что возможности детских 
объединений и общественных организаций значительно выше, что создает 
потребность в серьезном научном исследовании детского движения.
Е.Е.Ши-по
ГУМАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТЕМА 
Р У Ч Н Ы Х  ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЧ ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
АЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ур пень развития любого общества определяется тем, насколько 
.а?г і-ана и ценится в нем просвещенная, высоконравственная лич­
ность у ч?*< делается для ее макси;, ільного развития, иными словами, 
как претворяется ь жизнь ид*я гуманиззі :и.
